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Öffentliche Ausschreibung nach
§ 17 Nr. 1 VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften
S. – G .- Frentzel - Str. 1
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 456540
Fax: 03571 456545
E-Mail: amt65@hoyerswerda-stadt.de
Vergabestelle:
Sachgebiet Hochbau
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571 456549
E-Mail: Halina.Zschieschang@hoyerswerda-
stadt.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung
nach § 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Teilmodernisierung der Heizungs- und
Sanitärtechnik
d) Ort der Ausführung:
Sporthalle Knappenrode
Lessingstraße 27, 02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen
Anlage:
Das Sporthallengebäude befindet sich in der
Lessingstraße 27, am Ortseingang von
Knappenrode, unmittelbar auf dem
Sportplatzgelände der Ortschaft. Die Zufahrt
erfolgt über die Lessingstraße aus Richtung
Maukendorf bzw. Ortsmitte. Bei dem Objekt
handelt es sich um einen ca. 35 Jahre alten
eingeschossigen Sporthallenbau mit
separaten Technik- und Sozialtrakt. Die
Geschosshöhen betragen im Bereich des
Sozialtraktes und der technischen
Nebenräume ca. 4,00 m, im Hallenbereich
ca. 7,10 m. Die Gebäudemaße betragen in
Ost-West-Achse ca. 28 m, in Nord-Süd-
Achse ca. 31 m. Die Sporthalle befindet sich
vollständig in Nutzung.
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Art und Umfang der Leistung:
Los 1 - Heizungstechnik
Vergabe – Nr. 40/08 HB
6 St. Heizkörper aus verzinktem Stahl
20 St. Einbau bauseits gestellter Profil-
Kompaktheizkörper
130 m Kupferrohrleitung DN15 - DN
25, Presstechnik
150 m Kupferrohrleitung DN32 - DN
50, Presstechnik
40 m Massivholz-Sockelleiste
100 m Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität, für Rohrleitung
DN15 – DN 25
130 m Dämmung aus Mineralwolle,
AS-Qualität, für Rohrleitung
DN32 – DN 50
32 St. Kernbohrungen, waagerecht, in
Mauerwerk
Los 2 - Sanitärtechnik
Vergabe – Nr. 41/08 HB
2 St. WC-Anlagen einschließlich Zu-
behör
4 St. Waschtischanlagen mit Zubehör
1 St. Handwaschbecken mit Aus-
rüstung
1 St. Ausgussanlage mit Zubehör
3 St. Duschanlagen in einer Reihen-
anlage
130 m Edelstahlrohr DN 15 - DN 25
40 m Edelstahlrohr DN 32 - DN 40
32 m Mehrschichtverbundrohr mit
Dämmung
35 m Abwasserleitung aus Kunststoff-
rohr
65 m Wärmedämmung an Rohrlei-
tung DN 15 - DN 25, Mineral-
wolle, AS-Qualität, hydropho-
biert
25 m Wärmedämmung an Rohrlei-
tung DN 32 - DN 40, Mineral-
wolle, AS-Qualität, hydropho-
biert
27 St. Kernbohrungen, waagerecht, in
Mauerwerk
2 St. Trinkwasserproben
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose auf-
geteilt. Es besteht die Möglichkeit, Angebote
für mehrere Lose einzureichen. Eine Ver-
gabe der einzelnen Lose an verschiedene
Bieter ist möglich.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 44. KW 2008
Ende der Arbeiten: 47. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
Die Vergabeunterlagen sind beim Säch-
sischen Ausschreibungsdienst bestellbar:
SDV AG
Vergabeunterlagen
Tharandter Straße 23 – 33
01159 Dresden
Tel. 0351 4203-276
Fax 0351 4203-277
Mail: vergabeunterlagen@sdv.de
www.vergabe24.de
j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
Los 1 - Heizungstechnik 1/40/08:
14,58€
Los 2 - Sanitärtechnik 2/41/08:
15,53€
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax
oder E-Mail unter Angabe des Ver-
wendungszwecks, entweder 1/40/08 oder
2/41/08 an die unter i) angegebenen
Adresse. Die Bezahlung kann durch
Lastschrifteinzugsermächtigung, durch
Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf
das Konto der
SDV AG
Postbank Leipzig
Konto-Nr. 0156600907
BLZ 86010090 erfolgen.
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Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B.
im GAEB-Format), erfolgt dessen Aus-
lieferung, bei der gedruckten Fassung der
Vergabeunterlagen, auf CD-ROM. Die
Bestellung der gedruckten Fassung ist
ebenfalls im Internet unter
www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc
nach kostenpflichtiger Freischaltung und
dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugser-
mächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabe-
unterlagen:
Los 1 - Heizungstechnik: 11,90 €
Los 2 - Sanitärtechnik: 11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar.
Der Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
14.10.2008
Die Angebote müssen bis zum Sub-
missionstermin des entsprechenden Ge-
werks der Vergabestelle vorliegen.
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau, Bauaufsicht und
Liegenschaften
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen
Bieter und deren Bevollmächtigte anwesend
sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 1 - Heizungstechnik: 14.10.2008
11.00 Uhr
Los 2 - Sanitärtechnik: 14.10.2008
11.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von
5 % der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von
3 % der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Ver-
dingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechts-
form eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopie über Eintrag in die
Handwerksrolle, IHK-Mitgliedsnach-
weis
 Kopie der Gewerbeanmeldung bzw.
der Gewerbeumummeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft
und der Krankenkasse (Die
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Bescheinigungen dürfen nicht älter
als drei Monate sein.)
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
13.11.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne Ab-
gabe eines Hauptangebotes ist nicht
zulässig.
v) Nachprüfstelle:
Landratsamt Bautzen
Rechts- und Kommunalamt
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251 15000
Fax: 03591 5250 15000
E – Mail: komm-amt@lra-bautzen.de
Ergebnisse der Submission können unter
Beilage eines frankierten und adressierten
Rückumschlages im Angebotschreiben
angefordert werden.
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschrei-
bungsblatt: 26.09.2008
Hoyerswerda, 19.09.2008
Dietmar Wolf
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